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Faculty Recital: 
Jean Clay Radice, harpsichord
Hockett Family Recital Hall
September 19, 2010
7:00 p.m.
Mark A. Radice, harpsichord
Michael Gaertner, harpsichord
Mary Holzhauer '08, '09, harpsichord
Elena Nezhdanova '09,  harpsichord
Jonathan Riss '09, harpsichord
Program
Six Partitas
First Part of the Clavier Ubung
Partita 1 in B-flat,  BWV 825
1. Praeludium  2. Allemande  3. Corrente
4. Sarabande  5. Menuet I  6. Menuet II
7. Giga
          Jean Clay Radice
Partita 2 in C minor, BWV 826
1. Sinfonia  2. Allemande  3. Courante
4. Sarabande  5. Rondeaux  6. Capriccio
          Mary Holzhauer
Partita 3 in A minor, BWV 827
1. Fantasia  2. Allemande  3. Courante
4. Sarabande  5. Burlesca  6. Scherzo  7.  Gigue
           Mark A. Radice         
Partita 4 in D, BWV 828
1. Ouverture  2. Allemande  3. Courante
4. Aria  5. Sarabande  6. Menuet  7. Gigue
          Jonathan Riss
Partita 5 in G, BWV 829
1.  Praeambulum  2. Allemande  3. Corrente
4. Sarabande  5. Tempo di Menuetto  6.  Passepied  7. Gigue
          Michael Gaertner
Partita 6 in E minor, BWV 830
1. Toccata  2. Allemanda  3. Corrente
4. Air  5. Sarabande  6. Tempo di Gavotta  7. Gigue
          Elena Nezhdanova
Johann Sebastian Bach
1685-1750
